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subsiste des ruines dignes d' intérêt. L'abbaye, détruite à la fin du 
XVI'· siècle, fut restaurée au début du siècle suivant sous l'abbatiat 
de Bernard de Montgaillard. Elle fut à nouveau reconstruite en 
1760-1769. Les grandes heures de l'histoire de l'abbaye sont évoquées 
au musée de l'abbaye aménagé par les Trappistes, actuels maîtres 
des lieux. 
M.  Charles Hiegel adressa les remerciements les plus chaleu�eux ' 
au nom de la Société à M. Hu bert Collin, qui avait mis au point 
avec minutie le prog�amme de la journée et présenté les monuments 
au cours de l'après-midi. 
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Rappel. La Société rend comp,te d e  tout ouvrage d'intérêt local ou 
régional qui lui sera gracieusement adressé à cet effet. 
LES LIVRES 
,LESOURD (Jean-Alain ) ,  La Lorraine dans l'unité française, 
178�-1871. Wettolsheim, Ed. Mars et Mercure, 11976. In-12 obI. ,  
170 p. ,  fig. (<< L'Histoire de la Lorraine » ,  t. 7 ) .  
Dans cette collection toujours aussi agréablement illustrée, un 
résumé dense et nouveau par certains aspects, mais aussi jeté à 
l'emporte-pièce. La nouveauté consiste sans doute dans l'importance 
accordée à la démographie et à la vie économique qui occupent toute 
la seconde partie, soit un tiers du livre, voire dans des notations 
pertinentes sur l'information, les mentalités, l'évolution religieuse. 
Mais faute d'introduction, de transitions, de conclusion, le fil de 
l'exposé se perd souvent et le découpage en tranches précédées de 
titres accrocheurs (mais rarement expliqués dans le texte) paraît 
arbitraire. Parmi les coquilles ou négligences de détail : « Tholet » 
(P. 16, dans une comparaison de la Moselle de 179,0 avec celle d'au­
jourd'hui où les remaniements de 1871 ne sont même pas évoqués ) ,  
le « Pays Haut d e  la Meurthe » ,  « la vallée de l'Argonne » ,  « Gerse­
range » (p. 92-9'3) , « le Messin Sers » (p. 47' : il s'agit d'un Borde­
lais ) ,  « 1948 » pour 1848 (p. 135) . La vue de Metz, sous le Second 
Empire (p. 96)  est en réalité postérieure à 1881 ,  date de l'achève­
ment du temple de la garnison. La bibliographie sommaire l'est trop 
à notre goût en ce qui concerne la Moselle : l'étude de M. Harsà:ny, 
Metz pendant la Révolution ou les recueils de Paquet ( La Bibliogra­
phie et la Biographie) sinon ceux de Barbé, Lesprand et Eich, 
auraient mérité davantage d'y figurer que l'album de M. Mutelet si 
attrayant soit-il. (G. C.)  
GERARD (Claude) ,  La Lorraine contemporaine de  1870 à 1970, 
, Strasbourg-Wettolsheim, Ed. Mars et Mercure, 1977', 170 p., ill. (coll. 
« L'Histoire de la Lorraine », t. 8 ) .  
L a  tâche d e  rédiger le 'dernier tome d e  l'Histoire de la Lorraine 
pour la période contemporaine n'était pas particulièrement aisée. 
M. Claude Gérard, professeur au lycée Henri-Poincaré de Nancy,­
s'est pourtant fort bien acquitté de cel'le-ci, compte tenu des lacunes 
documentaires qui subsistent sur de nombreuses questions, en parti­
culier sur la vie politique de l'entre-deux guerres en Moselle. Pour 
certaines périodes ou aspects de 1'11istoire contemporaine de la Lor- , 
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raine l'auteur a eu à sa disposItion des études solides - nous pen­
sons entre autres à la thèse de M. François Roth sur la Lorraine 
annexée de 1870 à 1918, Nancy, 1976, dont il n'a eu qu'à extraire 
les points essentiels (p.  44-64) ou pour l'histoire sociale les recueils 
de documents sur l'Homme du fer de S. Bonnet, E. Kagan et M. Mai­
gret. Il est cependant dommage qu'il n'ait pas pu utiliser pour la 
période de 1'940 à 1945 les travaux scientifiques les plus récents : 
les études sur le protectorat industriel allemand en Meurthe-et­
Moselle, la résistance en Meurthe-et-Moselle, les F.F.I. ,  etc. , parues 
dans le numéro 105 (janvier 1977') de la Revue d'Histoire de la II' 
guerre mondiale, et les thèses de M. Marcel Neigert sur la répression 
allemande en Moselle et de M. Dieter Wolfanger sur la politique 
nationale-socialiste en Moselle de 1940 à 1945 (voir Les Cahiers 
lorrains, avril 197,8) , ce qui aurait évité quelques inexactitudes, par 
exemple sur les réseaux de résistance, p. 1I3'6-13/l, sur le nombre des 
Mosellans transplantés en 1943 dans le Reich environ 10.000, au lieu 
de 30.000, p. 133, sur la mise 'en place de la Jeunesse hitlérienne 
en Moselle annexée dès 194(), et non pas le 4 août 1942.) . On recti-' 
fiera également quelques noms mal orthographiés, le maire de Metz 
Hocquard au lieu de Hocquart, Mgr Heintz au lieu de Heitz (p.  147) . 
Il faut en tout cas savoir gré à l'auteur de n'avoir pas passé sous 
silence certains problèmes ' délicats, par exemple le retour de la 
Moselle à la France en 19-18, la destruction de Saint-Dié en 1944, la 
« rénovation urbaine » à Metz après 194,5. La qualité de présentation 
tant au point de' vue de l'illustration que de la lecture du texte de 
la collection a déjà été suffisamment soulignée dans les comptes 
tendus d'autres tomes parus dans Les Cahiers lorrains. Le tome 8 
a en ce domaine la qualité de ses devanciers. (Ch. H. ) 
Les périodiques 
Association des amis de l'archéologie mosellane. Fiche d'infor­
mation, 1978, n� 3-4. - A. JEANMAIRE, Un historien de la Voge, 
p. 2-4, compte rendu des théories inédites (? ) de Robert Pomel sur 
l'histoire des Vosges, dont le nom se composerait d'Esus, le dieu des 
armes et de la forêt et du germanique Vogt, un conducteur d'homme. 
En réalité c'est le nom du dieu gaulois Vosegus, dont une stèle fut 
trouvée en 19,37 à Neustadt a. der Weinstrasse, Palatinat. - J.-Fr. 
PITOY, TravOlUX de recherches archéologiques sur le site de l'ancien 
prieuré de Châtel-Saint-Germain, p. 6-4(}. - E. DECKER, Ch. GUIL­
LAUME et R. MICHELS, Le gisement rubané lIinéaire de Kirsch­
naumen-Evendorff, p. 41-47. - Christine GUILLAUME , Archéologie 
préhistorique en Lorraine en 1977, p. 48-5,5 ( Uekange, Montenach, 
Novéant-sur-Moselle, Gorze) . - O. LAZZAROTTO, Présence gallo­
romaine à Audun-le-Tiche, p. 58-59. (H .  H . )  
Cahiers Sarregueminois n� 1 1 ,  juillet 1978, : Ch. BOLENDER, 
La loge maçonnique des vrais amis à l'orient de Sarreguemines 1780-
1 785. De bonnes recherches d'après la Bibliothèque nationale, Fonds 
maçonnique Fm 2'41'3 et les Archives municipales de Strasbourg, 
Fonds maçonnique, boîte 4(}, dossier l8, n�' 1-10 (la technique biblio­
graphique doit être corrigée. La bibliographie  est également à 
compléter par H.  Tribout de Morembert, Le clergé et la franc­
maçonnerie en Lorraine au XVIII" siècle, dans A.S.H.A .L. , 1970, 
p. 79-1(0 ) .  - A. PAX, Proc,ès-verbal d'abornement du ban de 
Neunkirch 1738, p. 637-643 : utilisation du terrier du ban de 
Neunkirch conservé aux Archives départementales de la Moselle et 
dont la cote n'est pas indiquée : 4 E 403. Le moulin de la Lembach 
n'a jamais appartenu à l'abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold. -
E . HEISER, La chapelle Sainte-Anne de Guiderkirch et la foire du 
26 juillet, p. 645-647 : Une Hundertschaft, la centaine et non pas, la 
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centurie, est une circonscription administrative du haut Moyen Age 
et non pas de l'époque romaine, et son chef est le centenier, le 
Hundo, et non pas le centurion ; l' inscripiton exacte de la porte de 
la chapelle e�t donnée par l'abbé J .  Touba, dans le Lothringer Journal 
( Sarreguemmes) ,  2'()':7-1929. -. HEISER, Les , pâtres de la commune 
d'Erching Guiderkirch au XVIII" siècle, p. 65'3�658, des extraits de 
la chronique du paysan Jacques Koch, déjà publiée dans la Lothrin­
gen Volkszeitung en 1'92'4-19�J5. - A. PAX, Un épisode du Kultur­
kampf en Lorraine. Le nouveau cimetière de Neunkirch (1877-1878) , 
p. 659-665. 'Sur le Kulturkampf et l'abbé J.-P. Colbus, voir Fr. Roth, 
La Lorraine annexée (1870-1 918) , Nancy, 19176. - E.  HEISER, 
Augustin-Alexis Dœns 1810-1870, p. 667-672.  - E. HEISER, La 
filiation directe du général Eblé, p. 673-<675. (H.  H . )  
Le Pays-Haut ( Longwy) , 1977, 1-2. - M. MOURLON, Les pre­
miers maîtres de forges lorrains (suite) , M. Jean-Joseph Lab bé 
(1801-1894) [d'abord notaire à Metz] , p. 45-46. 
Le Pays lorrain, 1978, 1 .  - J. CAREL, La chapelle Saint-Luc 
de Bassompierre à Boulan.qe (Moselle) ,  p. 3'7-40. 
Amif. Association des médecins israélites de France [Bulletin] 
février 197'8. - S. KERNER, Le service médical oons la commu­
nauté juive de Metz au XVIII' siècle ,  p. ,234,...Q150. 
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 
1978, avril-juin. - Pro BERRIOT, Hétérodoxie religieuse et utopie 
politique dans les « erreurs estranges » de Noël Journet (1582) , 
p. 2:36-2'81 [Maître d'école brûlé à Metz : ses idées d'après le dossier 
de son procès à la Bibl. nat. ] .  -
Bulletin philologique et historique . . .  du Comité des travaux his­
torique . . .  197'1 (paru en 19,77) . - H. COLLIN, Le comté de Bar au 
début du XIV' siècle. Etude de géographie administrative et écono­
mique, p. 81 .. 93. 
Revue historique, juill.-sept. 197H. - Ph. CONTAMINE, Les 
fortifications urbaines en France à la fin du Moyen Age, p. 23-47 
[mentions de Metz, d'après M. J. Schneider] .  
Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 3 ( 197 ) . -
W. HAUBRICHS, Die bliesgauischen Ortsnamen des Fulr�Test(? 
mentes und die fTÜhe Pfarrorganisation der Archipresbyterate Sankt­
Arnual und Neumünster, p. 5-59. Quelques localités mosellanes dépen­
daient de l'archiprêtré de Neumünster, comme Hessling, Alsting, 
Spicheren, Bliesebersing, Folpersviller et Obergailbach. Frauenberg 
ne signifie pas le château seigneurial, mais le château élevé en 
l'honneur des femmes (p. 10<) . Obergailbach (p. 1,5) est la rivière 
jaune et non pas la rivière puissante. Le Notuvilare (p.  39)  n'est 
pas Nousseviller-Saint-Nabor, mais la localité désertée de Nothweiler 
près de Maxstadt. Il est osé d'assimiler les saintes Osanna et Oranna, 
la dernière étant la patronne du Bailliage d'Allemagne (p. 42;) . 
Volmunster est le monastère de Willo et non pas· le monastère 
roman, comme Valmunster (p. 42;) . Néanmoins cette étude apporte 
beaucoup de nouvelles connaissances sur la christanisation des pays 
de la Sarre et de la Blies au haut Moyen Age, la formation des 
paroisses et leurs titulaires par les évêques de Reims, de Verdun et 
de Metz, des couvents de Verdun, Metz, Herbitzheim, Sankt-Arnual, 
Longeville-lès-Saint-Avold, Saint-Avold, lSaint-Denis près de Paris, 
Hornbach et N eu munster près d'Ottweiler et les familles princières, 
comme les Wido et Matfrid. Le regretté chanoine Emile Morhain, 
qui préparait une étude sur' les tituiaires des églises mosellanes, 
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aurait lu avec beaucoup de satisfaction le travail du professeur 
Haubrichs. - Hans Jürgen KRUGER, Salinenbesitz der A btei St­
Matthias vor Trier in Vic-sur-Seille. Ein Beitrag zur Wirtschajts­
und Sozialgeschichte der Mosellande im 12 Jahrhundert, p. 89-144. 
Etude très minutieuse de la propriété des sept places à sel de 
l'abbaye de Saint-Euchaire/Saint-Mathias de Trèves à Vic-sur-Seille, 
vendues au bourgeois de Trèves Erneston, puis données par son 
gendre Liétaud, citain de Metz, fondateur de la léproserie Saint­
Ladre, à l'abbaye champenoise de Trois-Fontaines, avec un tableau 
généalogique d'Erneston de Trèves et l'édition critique des dix-huit 
chartes. Contient également un aperçu général sur l'exploitation du 
sel en Lorraine par les abbayes au XII" siècle avec de nombreux 
exemples. - Fritz HELLWIG, Zur iilteren Kartographie der Saar­
gegend, p. 193...228 :  la cartographie du XV" siècle au début du 
XVIII" siècle, non seulement des · pays de la Sarre, mais aussi du 
duché de Lorraine, dont principalement le Bailliage d'Allemagne. La 
carte de la grande route de Sarrebruck à Metz, dessinée vers 15179 
par le peintre Heinrich Dors, d'Altenweilnau ( Taunus)  et non par 
Friedrich Dorst, qui vécut au . début du XVII'" siècle, comme l'a 
prétendu :M. Karl Britz, Der Hüberer Scheerberg bei Volklingen, 
Saarheimat, 19,69, p. 2I55, a été exploitée par Henri et Ch. Hiegel, 
Le Bailliage d'Allemagne de 1600 à 1632, t. II, 1968, p. 171.  
Unse.re Heimat. Mitteilungsblatt des Landkreises Saarlouis, 19·78, 
2. - G. MEILCHEN, Romischer Berg bau im Warndt, p. 1 64-1 65.  -
L. PONCELET, Das Amt Siersberg und seine Amtmiinner, [avec 
généalogie des Forget de Barst] . 
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